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河本博介教授略歴・著作目録
略　　歴
大正4年7月11日　山口県小野田市千代町糾75の4に生まれる
昭和16年12月　　東京商科大学卒業
昭和17年3月　　九州専門学校講師嘱託
昭和18年3月　　九州専門学校教授
昭和18年6月　　桟浜市立商業専門学校講師嘱託
昭和19年4月　　横浜市立経済専門学校教授
昭和25年4月　　長崎経済専門学校教授
昭和26年3月　　長崎大学経済学部助教授
昭和31年11月　　長崎大学経済学部教授
昭和40年7月　　長崎大学評議員（昭和42年6月まで）
昭和43年1月　　長崎大学附属図書館経済学部分館長（昭和44年4月まで）
昭和46年4月　　長崎大学経済学部長・別奇大学評議員（昭和48年3月まで）
昭和48年7月　　長崎大学評議員（昭和50年6月まで）
昭和50年4月　　長崎大学経済学部長・長崎大学評議員（昭和52年3月まで）
昭和56年4月　　　停年により退職
昭和56年6月　　　長崎大学名誉教授
著　　書
ケインズ物価水準の動態理論
体系金融辞典
銀　行　論
壱岐の金融の現況と問題点
体系金融大辞典
人文社会科学
研　究　報　告
東洋経済新報社
関　　書　　院
長崎県壱岐地域
総合開発振興
計画現況福
東洋経済新報社
昭和27年3月
昭和28年10月
昭和31年1月
昭和39年9月
昭和41年10月
金融制皮の再編成と預金金利の自由化　　　金融ジャーナル　　昭和43年10月
論　文　　　　　　　掲　載　誌　　巷　号　　発行年月
ブレトン．ウツヅの国際通貨槻構　　　経営と経済　30－1・2－56　昭和25年9月
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アメリカにおける連邦準備制度　　　　経営と経済　　30－3・4－57　　昭和26年3月
連邦準備銀行の金融市場との交渉　　　　　　〝　　　　3卜3・4－59　　昭和27年3月
貨幣数畳説とケインズ物価理論（1）　　　　　〝　　　　32－1－60　昭和2プ年9月
貨幣数量説とケインズ物価理論（2）　　　　　〝　　　　32－2－61　昭和28年3月
銀行職能をめぐる若干の考察　　　　　　　　〝　　　　34－1－糾　　昭和29年6月
銀行の信用創造とその限界について　　　　　〝　　　　34－2－65　昭和30年2月
銀行の証券業務に関する一考察　　　　　　　〝 創立50周年
記念論文集 昭和30年9月
「一般理論」におけるケインズの物価理論（1）〝　　　　35－2－67　　昭和31年2月
「一般理論」におけるケインズの物価理論（2）〝　　　　36－1－68　昭和31年7月
支払準備および準備率操作についての一党古　〝　　　　36－2－69　　昭和31年10月
銀行の附髄業務について　　　　　　　　　　〝　　　　37－3－73　　昭和32年11月
東南アジア諸国の中央銀行政策を
めぐる若干の考察
経済開発計画と資金調達
－インドにおける場合－
インドの金融機構
インドの5ケ年計画と外国経済援助
インドの長期経済開発計画について
地域開発銀行について
アジア開発銀行の発足と地域経済協力
ドル防衛とわが国対外経済援助
インドネシアの中央銀行について
香港の金融機関について
インドの金融機構
一インド準備銀行について一
二つの金融市場と
Bill Market Scheme
オーストラリアの経済と金融機構
東南アジア
研究年報
〝
〝
〝
〝
〝
〝
〝
〝
〝
〝
経営と経済
東南アジア
研究年報
第2集
第3集
第4集
第5集
第6集
第7集
第8集
第9集
第11集
第12集
第15集
創立70周年
記念論文集
第17集
昭和36年3月
昭和37年3月
昭和38年3月
昭和39年3月
昭和40年3月
昭和41年3月
昭和42年3月
昭和43年3月
昭和45年3月
昭和46年3月
昭和49年9月
昭和50年10月
昭和51年8月
